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Using system approach to define conceptual problems of financial providing 
of higher school
The problems of financial providing of the institute activity using system approach are considered. This conception 
of investigation structures the process of studying and analysis applying the general system characteristics of object, 
institutional problems are examined with the regard for supersystem and environmental factors influence.
Вуз в системе высшего образования решает са­
мые разнообразные задачи: профессиональная под­
готовка граждан для активной производственной 
и социальной деятельности, передача знаний пос­
ледующим поколениям, обеспечение интеллекту­
ально, морального, духовного, экономического раз­
вития общества и личности.
Анализ сложившейся практики деятельности 
вузов как специального института социальной сфе­
ры общества позволяет выделить следующие ас­
пекты:
— вуз представляет собой значимую соци­
альную, государственную и личностную ценность;
— результат деятельности вуза —  подготов­
ленный специалист высшей квалификации — яв­
ляется качественной характеристикой и вуза, и его 
образовательного процесса;
— образовательный процесс и научная дея­
тельность, реализуемые в конкретных формах, тре­
буют всестороннего обеспечения;
— деятельность вуза предполагает взаимодей­
ствие конкретных объектов и субъектов с учетом 
требований общества, государства, рыночной эко­
номики;
— вуз является целостным единством, кото- 
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рое связано конкретными отношениями с потре­
бителями образовательных услуг: обществом, го­
сударственными структурами, предприятиями, от­
дельными гражданами; и вместе с тем является 
сложным по структуре, целям и решаемым зада­
чам социальным институтом с разнообразными 
внутренними отношениями и связями.
Вышеизложенное характеризует вуз как эле­
мент системы высшей школы, и в то же время он 
может быть сам рассмотрен как система, облада­
ющая конкретными свойствами, необходимыми в 
совокупности для решения поставленных задач.
В соответствии с общепризнанной методоло­
гией и практикой системного подхода проблемы 
вуза должны рассматриваться как проблемы пос­
ледующего объекта с учетом надсистемы, с кото­
рой он связан общностью целей, и с учетом влия­
ния окружающей среды; цели для вуза как систе­
мы определяются в целом и в связи с надсисте- 
мой; свойства вуза как изучаемого объекта опре­
деляются областью его существования и наклады­
ваемыми ограничениями [1].
Различные и чрезвычайно многообразные оп­
ределения понятия «система» обстоятельно про­
анализированы в исследованиях [1, 2, 3, 4], опре-
деления системы изложены в классических рабо­
тах JI. фон Бертсаланфи, А. Холла, Р. Акоффа, 
К. Уотта, Г. Саймона и др.
Мы присоединяемся к выводам специалистов 
[1,4, 5], что многочисленные попытки установить 
некоторое стандартное определение понятия «си­
стема» не привели к успеху и что, видимо, такая 
задача неразрешима на строго формальном уров- 
не, в силу чего правильнее говорить об определен­
ном семействе понятий «система», относящихся к 
различным классам системных объектов.
Мы разделяем точку зрения специалистов о 
том, что при проведении конкретного исследова­
ния следует определи ть рабочее понятие системы, 
которое отражает принимаемую концепцию пред­
ставления объекта и может изменяться в зависи­
мости от выполняемого этапа, аспекта, особенно­
стей решаемых проблем.
Для целей проводимого исследования деятель­
ности вуза как звена высшей школы на данном эта­
пе в качестве рабочего примем определение
В. П. Сагатовского [-«Система есть конечное мно- 
жество функциональных элементов и отношений 
между ними, выделяемое из среды в соответствии 
с определенной целью в рамках определенного вре­
менного интервала» [6].
Анализ сущности понятия позволяет говорить 
о том, что вуз, как система взаимодействует со сре­
дой как целое, существует для достижения неко­
торой общей цели путем действия над материаль­
ными, энергетическими и другими ресурсами и 
управления ими. Как объект исследования вуз 
представляет собой элемент системы более высо­
кого порядка, а его элементы взаимосвязаны меж­
ду собой и, в свою очередь, выступают как систе­
мы более низкого порядка.
Область существования вуза как конкретной 
системы можно определить путем его классифи­
кации по некоторому множеству признаков, соот­
нося их характеристики со свойствами реального 
объекта. Объективное многообразие системных 
объектов открывает необъятные возможности не 
только для определения понятия «система», но и 
для построения классификационных схем. Отно­
сительность любой классификации [5] определя­
ет необходимость из множества существующих 
вариантов выделить к рассмотрению наиболее су­
щественные с точки зрения поставленной задачи.
Для характеристики вуза, как объекта иссле­
дования, безусловное значение имеет отнесение 
его к классу организованных систем [1]. В отли­
чие от неорганизованной совокупности, которая
лишена каких-либо существенных черт внутрен­
ней организации и обладает, по сути, свойствами, 
представляющими собой сумму свойств частей, 
взятых изолированно [1], вуз характеризует нали­
чие взаимосвязей и свойств, не присущих его эле­
ментам в отдельности.
Сопоставление свойств вуза как реального 
объекта с классификационными признаками, выде­
ленными авторами работы [1] относительно орга­
ничных систем, как дальнейшей детализации орга­
низованных, позволяет отнести вуз к данному клас­
су. В связи с этим можно указать следующие харак­
терные особенности вуза как объекта исследования:
—  наличие связей не только координации (вза­
имодействия элементов), но и субординации, обус­
ловленных его внутренней иерархией;
— необходимость в специальном управляю­
щем механизме, через который структура целого 
(вуза) воздействует на функционирование и раз­
витие своих частей;
— составляющие вуз элементы (подсистемы) 
лишены способности к самостоятельному суще­
ствованию, так как их цели, функциональное на­
значение, смысл и содержание определяются за­
кономерностями вуза как целого;
—  постоянное обновление в процессе разви­
тия элементов (подсистем) вуза является необхо­
димым условием его устойчивого развития как 
целого.
Специалисты подчеркивают, что системы ука­
занного выше класса являются наиболее сложны­
ми с точки зрения многогранности методологии 
их исследования.
Важнейшее значение для изучения вуза как 
системы имеют общесистемные закономерности, 
выявленные и систематизированные в результате 
многочисленных исследований объектов различ­
ной природы. Закономерности отражают устойчи­
вые свойства, зависимости, связи, которые можно 
считать присущими и вузу как системе.
Опираясь на сложившуюся группировку ус­
тановленных закономерностей [5], выделим из 
группы, характеризующей взаимодействие части 
и целого, как основополагающую закономерность 
целостности.
«Несмотря на многовековую историю понятия 
целостности, в настоящее время вряд ли можно 
говорить о наличии развернутой системы средств, 
позволяющих содержательно выразить целост­
ность как существенную характеристику опреде­
ленного класса объектов и сделать понятие целос­
тности операционным» [1. С. 186].
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Сопоставление и анализ исследований данной 
закономерности [ 1,2 ,3 , 5,7] показывает, что гово­
рить о целостном представлении вуза можно в двух 
аспектах: относительно самого вуза как системы 
и относительно способа его исследования. В этом 
смысле указанная закономерность выражает, преж­
де всего, требование описания вуза в целом, от­
личного от описания его элементов. Кроме того, 
данный аспект рассмотрения целостности выра­
жает направленность на противопоставление вуза 
и окружающей среды. Вуз может быть рассмот­
рен как нечто целое только в том случае, если он в 
качестве системы противостоит своему окруже­
нию — среде [1], изменяет как целое характер сво­
их взаимоотношений со средой [5]. В основе та­
кой противопоставленности лежит внутренняя ак­
тивность системы, целевая и функциональная свя­
занность ее элементов, которые теряют свои сис­
темные свойства, если перестают быть элемента­
ми вуза как системы.
Системным свойством вуза является откры­
тость по отношению к внешней среде, которое 
иллюстрирует схема на рис. 1. Она отражает три 
основополагающих процесса: поступление соци­
ального ресурса из внешней среды, преобразова­
ние этого ресурса в результате осуществления ос­
новной деятельности в образовательный продукт 
и передачу образовательного продукта во вне­
шнюю среду. «Выход» вуза как системы представ­
лен специфическим «образовательным продук­
том» — специалистом конкретного профиля с кон­
кретным уровнем квалификации, обладающим 
профессиональной и социальной мобильностью.
Потребителем указанного продукта является со­
циум, а в аспекте профессиональной мобильнос­
ти — рынок труда.
Поэтому деятельность вуза имеет смысл, оп­
равдана с точки зрения общественных затрат и 
поставленных целей, если происходит реализация 
его образовательного продукта. Для этого на 
«вход» вуза как системы должен поступать основ­
ной социальный ресурс, определяющий содержа­
ние и смысл вуза как социального института, — 
это человек, потребитель образовательных услуг. 
Одновременно с этим на «вход» вуза-системы дол­
жны поступать все необходимые обеспечивающие 
ресурсы.
Все компоненты и этапы обозначенного на 
рис. 1 циклического процесса взаимосвязаны меж­
ду собой, подвержены взаимному влиянию и обус­
ловленности: прекращение процесса на любом из 
этапов или отсутствие любого их компонентов ли­
шает смысла само существование вуза.
Обобщенная характеристика указанных выше 
и других основных системных признаков вуза 
представлена в табл. 1.
Дальнейшая детализация классификационных 
признаков обязывает в качестве существенного 
выделить социальных элемент.
Реализация в результате осуществления основ­
ной деятельности социальных интересов обще­
ства, государства, коллектива вуза, каждого его 
сотрудника, личных социальных интересов каж­
дого потребителя образовательных услуг; наличие 
в вузе элементов инфраструктуры и наличие са­
мого человека в составе элементов вуза как систе-













Целевая, функциональная, организационная связанность элементов внутренней среды вуза. Утра­
та элементами системных свойств вуза в случае их автономного функционирования. Зависимость 
каждого элемента, его свойств и отношений от места, функций и его роли внутри целого. Свой­
ства вуза как целого зависят от свойств составляющих его элементов, но не являются их простой 
суммой
Связи с внешней средой: ресурсы, продукт деятельности —  специалисты с высшим образовани­
ем, информация. При этом вуз формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия 
со средой, являясь ведущим активным компонентом взаимодействия
Развитие приобретенных новых свойств, изменение приоритетов в структуре вуза, в составе и 
компонентах образовательного процесса, обеспечивающих подсистем; вариативность количествен­
ных и качественных характеристик различных аспектов деятельности
Объективно существующие взаимоотношения соподчиненности, отраженные в многоуровневой 
системе взаимосвязей. Каждый компонент вуза как системы сам может рассматриваться в каче­
стве системы и вместе с тем исследоваться как составляющая надсистемы
Сочетание интересов: общества, государства, ведомства, коллектива, личных интересов сотруд­
ников и потребителей образовательных услуг
Вуз как система может быть представлен, описан, исследован в аспекте состава и взаимосвязи его 
компонентов, т. е. в аспекте структуры. Состояние и поведение вуза как системы зависит не толь­
ко от поведения его отдельных элементов, но и от свойств его структуры как таковой
Возможность выделения множества классификационных признаков, в соответствии с которыми 
вуз может быть представлен, описан и исследован в различных аспектах
мы — все это позволяет отнести его к классу со­
циальных систем.
Как учреждение, сознательно и специально со­
зданное для реализации заданных целей и про­
грамм, вуз относится к классу искусственных сис­
тем. В процессе реализации заданных извне целей 
у вуза складываются как внешние, так и внутрипро­
изводственные специфические отношения, связан­
ные с оказанием платных образовательных услуг, 
расширением состава источников доходов, распре­
делением и потреблением материальных благ, обес­
печением экономических интересов вуза в целом и 
каждого его сотрудника в частности. Все это позво­
ляет отнести вуз к классу экономических систем.
Таким образом, выполненный анализ харак­
терных признаков вуза как объекта и отличитель­
ных признаков существующих классификацион­
ных схем позволяет дать характеристику вуза как 
организованной социально-экономической систе­
мы (табл. 2).
Опираясь на свойства структурности, иерар­
хичности и множественности описания, обратим­
ся к внутренней среде вуза.
Структура внутренней среды вуза представ­
ляет собой взаимосвязанную и определенным об­
разом упорядоченную совокупность элементов, 
которые могут быть классифицированы с точки 
зрения различных признаков и представлены с раз­
личной степенью детализации. Это обстоятельство 
определяет множество возможных вариантов 
структуризации внутренней среды вуза.
Выполнить структуризацию такой системы, 
как вуз, означает выделить в ней отдельные силь­
но связанные подсистемы, каждая из которых об­
ладает своим специфическим набором свойств и 
функций, определяющих ее конкретное место в 
рамках вуза как целого.
Функциональный анализ деятельности вуза 
естественным образом позволяет выделить две ее 
составляющие: основную (образовательная и на­
учная) и обеспечивающую, естественно связанную 
с понятием ресурсов.
Под ресурсами в общем случае понимаются 
средства обеспечения, запасы, источники, возмож­
ности и реальные потоки всех видов используе­
мых в общественном производстве факторов, при­
влекаемых для достижения поставленных целей.
Приведенный в работе [8] обзор специальной 
литературы по вопросам ресурсного обеспечения 
позволил автору сделать вывод, к которому мы
т э
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Таблица 2
Характеристика вуза как социально-экономической системы
Класс системы Характеристика
Экономическая Наличие элементов специфических производственных отношений, складывающихся в процессе осу­
ществления основной образовательной и научной деятельности, оказания платных услуг, распреде­
ления и потребления материальных и финансовых благ; обеспечение экономических интересов кол­
лектива в целом и каждого его сотрудника
Социальная Реализация в результате осуществления основной деятельности социальных интересов общества, го­
сударства, коллектива вуза, каждого его сотрудника, личных социальных интересов каждого потреби­
теля образовательных услуг; наличие в вузе элементов социальной инфраструктуры
присоединяемся: в настоящее время нет единого 
методологического подхода к классификации ре­
сурсов предприятий и организаций.
Наша точка зрения по поводу многообразия 
вариантов классификации заключается в следую­
щем. В каждом конкретном случае отдельный ва­
риант классификации, как правило, учитывает наи­
более важные компоненты ресурсного потенциа­
ла объекта исследования и их взаимосвязи.
Вследствие этого можно говорить о семействе 
вариантов классификации ресурсов. В каждом кон­
кретном случае выбранный рабочий вариант клас­
сификации будет наилучшим образом отражать 
принимаемую в целях исследования концепцию 
представления объекта.
В целях структуризации внутренней среды 
вуза, основанием которой должна быть конкрет­
ная модель [9], рассмотрим ресурсную модель, 
включающую трудовые, материально-техничес­
кие, информационные, методические, нормативно­
правовые, административно-организационные и 
финансовые ресурсы.
Состав подсистем вуза, выделенный на осно­
ве описанной ресурсной модели представлены на 
рис. 2.
Каждую из представленных на рис. 2 подсис­
тем можно рассматривать как конкретную функ­
циональную область внутривузовской деятельно­
сти, под которой будем понимать подсистему внут­
ривузовской среды, для которой определен состав 
решаемых задач, регламент требований к компо­
нентам и организации процесса трансформации 
конкретного ресурса на сс входе в конечный ре­
зультат на ее выходе.
Отметим, что свойства и функции каждой из 
выделенных подсистем и вуза в целом являются в 
известных пределах взаимоопределимыми [1]. 
В первую очередь, это означает, что каждая из под­
систем не может быть исследована, организована,
управляема без учета свойств, целей, задач всего 
вуза, который как подсистема определяет смысл и 
суть существования подсистем. И наоборот, орга­
низовать эффективное управление вузом можно 
только с учетом особенностей каждой из его под­
систем и взаимосвязей между ними.
Назначение выполненной декомпозиции (см. 
рис. 2) — представление структуры вуза как сово­
купности функциональных подсистем с целью ха­
рактеристики их содержания и взаимообусловлен­
ности, а также проведения дальнейшего исследо­
вания компонентного состава, структуры, факто­
ров относительной самостоятельности, функций, 
условий управления и процессов развития конк­









Рис. 2. Модель структуры вуза
По сути, функциональное назначение каждой 
из выделенных выше подсистем заключается в 
обеспечении основной деятельности вуза, т. е. об­
разовательного процесса и науки.
В общем случае под обеспечением понимает­
ся совокупность мер и средств, создание условий, 
способствующих реализации намеченных планов, 
программ, проектов, поддержания стабильного 
функционирования системы [10. С. 252].
В контексте более детальных определений кад­
рового, материально-технического, информацион­
ного и других видов обеспечения указанная выше 
трактовка понятия конкретизируется с сохранени­
ем сути приведенного выше определения.
Объектом дальнейшего исследования будет 
являться финансовое обеспечение деятельности 
вуза в управленческом аспекте.
Это означает, что проблемы содержания и ме­
тодики процесса обучения, а также все множество 
конкретно-содержательных характеристик основ­
ной деятельности мы оставляем для соответству­
ющих специалистов.
Объектом проводимого исследования являет­
ся система финансового обеспечения деятельнос­
ти вуза. Управленческий аспект данного исследо­
вания предполагает изучение проблем ценности, 
целей, функций управления и механизма их реа­
лизации относительно указанного объекта.
Вопросы основной деятельности, а также про­
блемы других обеспечивающих подсистем, выде­
ленных ранее наряду с финансовым обеспечени­
ем, с точки зрения проводимого нами исследова­
ния будут интересовать нас постольку, поскольку 
это связано с решением проблем организации фи­
нансового обеспечения деятельности вуза.
Вуз как сложная социально-экономическая 
система, с одной стороны, и звено высшей шко­
лы — с другой, подчиняется общим закономерно­
стям развития надсистемы. Это является основа­
нием для применения системного подхода как ме­
тодологии исследования и вуза в системе высшей 
школы, и системы финансового обеспечения как 
внутрисистемного фактора деятельности вуза.
Анализ системы финансового обеспечения с 
точки зрения выделенных ранее основных систем­
ных признаков вуза (см. табл. 1) позволяет систе­
матизировать основные концептуальные пробле­
мы ее организации. Результат систематизации 
представлен в табл. 3.
Предлагаемая структуризация проблем систе­
мы организации финансового обеспечения вуза и 
их систематизации позволяет сформировать единую 
концепцию проводимого исследования (см. табл. 3).
Таким образом, концепция исследования фи­
нансового обеспечения деятельности вуза с пози­
ций системного подхода структурирует процесс 
изучения и анализа с точки зрения основных сис­
темных свойств объекта и вместе с тем интегри­
рует все этапы исследования и полученные резуль­
таты.
Таблица 3




Концептуальная проблема организации финансового обеспечения
Целостность Определение и сохранение роли общей концепции финансового обеспечения в поддержании 
системной целостности вуза
Структурность Повышение эффективности функционирования финансовой системы вуза посредством 
рационализации ее структуры
Открытость Формирование внутривузовского организационно-финансового механизма, обеспечивающе­
го коммуникации во внутренней среде и адекватного взаимосвязям с внешним микроокру­
жением
Иерархичность Определение компонентного состава и функций финансовой системы вуза. Формирование 
управленческой технологии, регламентирующей взаимодействие компонентов финансовой 
системы между собой и с другими подсистемами вуза
Множественность
описания
Исследование свойств системы финансового обеспечения в структурном, процессном, 
управленческом аспектах
